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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 5. évfolyam 1. száma. A tavaszi szám hagyományosan a Szegedi 
Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja által 
évente megrendezett dzsender konferencián elhangzott előadásokból ad közre 
válogatást. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság 
változását nyomon követő olvasóink számára most is szeretnénk rögzíteni, 
hogy az előszó írásának pillanatában a számláló 15487-et mutat. Köszönjük az 
érdeklődést! 
Kitartó szervező munkánknak és az előadók, résztvevők 
érdeklődésének köszönhetően 2014-ben tizedik alkalommal került sor a 
konferenciára — A feminista kutatás és oktatás távlatai Magyarországon 
címmel. Így ez a szám, bizonyára különös érdeklődésre tart majd számot. A 
visszatekintés és a lehetséges továbblépés távlatait felrajzoló negyven 
előadásból tizenhármat adunk közre. 
A szám egyaránt fontos a tudományterületek sokfélesége és az előadók 
nemzetközisége okán. Különösen örvendetes, hogy mostanra sikerült 
elérnünk a human- és társadalomtudományos területen kutatók 
kiegyensúlyozott jelenlétét. Külön szeretnénk az Olvasó figyelmébe ajánlani 
Szabó Mónika “Nem vagyok feminista, de…” —  az “f betűs szó” felvállalása című 
tanulmányát. A cikk alapjául szolgáló előadás nyerte el a Közönségdíjat, az 
1941-ben megszületett amerikai képregény, a Wonder Woman figuráját mintázó 
hűtőmágnest. Nagyon örülünk, hogy a díj, mely születésének történetét a 
2012. 2. évfolyam 2. számának Előszavában adtuk közre, ezzel a 
társadalomtudományok területére vándorolt tovább s egy olyan tanulmány 
nyerte el, amely különösen fontos a konferencia tematikájának szempontjából. 
Ez úton is gratulálunk Szabó Mónikának. 
Továbbra is várjuk a TNTeF profiljának megfelelő, első közlésre szánt 
tanulmányokat, fordításokat, recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre 
szánt monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék 
Olvasószerkesztőnket (tothzsofianna@gmail.com) és juttassanak el egy-egy 
példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2) 
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